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EKOLOJİ KOLEKTİFİ: SU KAYNAKLARININ TÜKENMESİNDEN ANKARALILAR DEĞİL, BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SORUMLUDUR.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Encümeni’nin 1358 sayılı ve 18/05/2007 tarihli kararı incelendiğinde alınan 
acil tedbirlerin Küresel Isınma nedeniyle ortaya çıkan su kaynaklarındaki yetersizliklerle ilgili olduğu belirtilmekte, 
ancak kararda belirtilen önlemlerin hiçbiri su kıtlığına çözüm olabilecek önlemler olmadığı gibi susuzluk sorununun 
gerçek nedenlerini ve sorumlularını gizlemektedir.  Belediye’nin almış olduğu karar, çevre sorunlarını “Ayşe 
Teyze’ye” havale eden çarpık kamu yönetimi anlayışının bir uzantısıdır.
BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) son raporu,  küresel ısınmanın doğada kendiliğinden ortaya 
çıkmadığını, insan eylemlerinin doğa üzerindeki bir sonucu olduğunu ve yanlış politikalar terk edilmeden insanlığın 
büyük bir felakete sürüklendiğini açıkça ortaya koydu.
Çevre ile ilgili politikaların enerji, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörlerde uygulanan politikalarla ilgili olduğu 
gözetilmelidir. Bir yandan küresel ısınmaya yol açan tesisleri sınırlayıcı önlemler alınmayarak hatta bu yatırımlar 
teşvik edilirken diğer yandan kamusal politikalardaki bu yanlışlığın faturası yurttaşlara çıkartılmaya çalışılmaktadır.
“Hortumla araç yıkamanın yasaklanmasına, ancak kova ile araba yıkanmasına müsaade edilmesi” ya da “halı, kilim ve 
benzeri eşyaların sokak ve caddelerde yıkanmasının yasaklanması” gibi çevre sorunları konusundaki uzmanların ve 
hukukçuların gülerek karşılayacakları sözde tedbirlerle susuzluk sorununa çözüm bulunamayacağı çok açıktır.
Belediye’nin almış olduğu karar, çevre sorunlarını “Ayşe Teyze’ye” havale eden çarpık kamu yönetimi anlayışının bir 
uzantısıdır.
Hukuk tekniği açısından da alınan karar son derece sorunludur. Belediye’nin aldığı karar, halkın mağduriyetine çözüm 
yaratmak bir yana da ha mağdur olmasına yol açacaktır. Kabahatler Kanunu’na göre zaten yasak olan davranışlara 
ayrıca zabıta marifetiyle Belediye’ye ceza kesme yetkisi verilerek önleyici tedbirler alınması anlaşılabilir bir durum 
değildir.
Kişi başına su kullanım oranları, aynı zamanda -OECD verilerinden de görüleceği gibi- toplumların refah seviyeleri 
ile doğrudan ilgilidir.  Türkiye gibi ciddi gelir adaletsizliklerinin olduğu bir ülkede bu tarz uygulamalar ile yoksul 
kesimler aleyhine su hakkı gibi artık temel insan hakları arasında sayılan haklar konusunda büyük eşitsizlikler 
yaratılacaktır. Somut söylemek gerekirse; evinin önünde arabasını ya da halı ve kilimini yıkayan varoşlarda yaşayan 
yurttaş cezalandırılırken, parasıyla bu işlerini çok daha fazla su tüketerek yapan özel şirketlere gördürenlerle ilgili 
hiçbir kısıtlamaya gidilmektedir. Ayrıca ceza yazdırılan fiil muğlak olup bu durum karşısında yurttaşların belediye 
zabıtasının keyfi uygulamalarına maruz kalması kaçınılmazdır.
Bu tarz tedbirler yerine önemli su havzalarımızdaki, kirli sanayi yatırımlarını durdurmak ve denetimlerini arttırmak, 
kıyılarımızı ve nehirlerimizi kirleten sanayi kuruluşları ile ilgili ciddi yasal düzenlemeler getirmek daha faydalı 
olacaktır.
En azından belediyenin küresel ısınma ve su sorunu ile ilgili toplu taşımayı özendiren ya da atıksu arıtma ve yeniden 
kazanım tesisleri ile ilgili yatırımlar ve açılımlar yaratması daha doğru bir yerel yönetim anlayışı olacaktır.
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" " " "'Su Miktarı Fazla Gösteriliyor'
" " " "'Amaç Para Kazanmak Mı?'
" " " "'Mazot Parası Almamız Lazım'
" " " Halı Yıkama Yasağı Getirildi
" " "Melih Gökçek'in Başkentin Su Kaynakları ile İlgili Yanlışları
